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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
PRESIDf.NCIA na OOSSEJO DE ~UNlSTROS
En uso dc las facultades que Mc otorga el ar·
tículo 54 de la Constitución dc la Monarquía. y
de acuerdo con Mi Consejo dc Ministros,
Vengo en decretar lo siguientc:
Artíc~lo 1. 11 Se conccde indulto de las pcnas o
correcl1\'Os quc lcs hubicrc sido impuestos, o quc
pudlcr.1n corresponderles:
l. o A los mozos que hubieren sido dcclarados pró-
fugo~ con arreglo a lo dispuesto en el art. 1 57 dc
la VIgente ley de reclutamiento y rcemplazo ael
Ejército. .
2.11 A los declarados prMugos de clasificación y
con~cntración, con arregla a la antigua ley de rcclu·
,tamlento. que no se hubieren acogido a los beneficios
(le los anteriores reales decretos dc indulto.
3. o A los individuos del Ej6rcito que se encuentrcn
declarados desertores y a los que en la actualidad se
hallen sometidos a procedimiento como tales incluso
a los comprendidos en el arto 202 de la vigente ley
de rcclutamiento.
4;.0 A los inductores, auxiliares y encubridores del
delito de deserción y a los cómplices de la fuga
de un mozo a quien se hubicse declarado pr6fugo.
Ar!. 2 ..0 Los deser~res y prófugos acogidos a
esta gracIa. serán dcsll~ados a cuerpo, o se incor·
porarán a los que antenormcnte hubIesen sido desti·
nadas, )' deberán servir en activo el tiempo que les
corresponda para completar el que estuvieron o estén
los demás individuos de su reemplazo o cupo, siendo
de abono a los desertores el servicio con anterioridad
a la deserción. .
Ar!. 3. 0 . ~s moz~s no alistados que se acojan a
estOs benefICIOS, en Virtud de los cuales quedan eximi·
dos de la penalidad establecida en el arto 31 de la
ley de r~clutamiento de 21 'de agosto de 1896 y 41
~. la \'1geot;e ser-'n incluidos Ul el primer alista-
mientO. q~e se forme. teniendo los mismos der~hos
y ~licaclOOes que los demás mozos inscriptos en
el mIsmo.
Art. 4. 11 Tanto los mozos no alistados como los
pr6fugos y deserto.re;; que no llegaron a ingresar en
Cl!erpo, que se acojan al presente indulto podránd~sfrutar de los beDefi~ del capitulo :1~ de la
Vigente ley de reclutamiento sobre la reducción del
tiempo de servicio en filas. '
Los que residan en el e:¡¡tranjero podrán satis·
facer las cuOtas mediante letras de cambio o resguar·
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~s del Banco 'de España. expedidos a favor de los
)efe~ de las tonas de reclutamiento ; al propio tiempo
malufestarán el cuerpo en que desean servir los cinco
o diez mes~s que respectivamente les correspondan,
quedando dispensados de la presentaCión del certifi·
cado que ·acredite poseen la Instrucci6n militar.
Los prófugos y mOzos no alistados y reclutas de·
clarados desertores que no llegaron a ingresar en
cuerpo. quc sean de reemplazos anteriorcs al de 1912,
al acogerse a esta gracia, podrán solicitar también
la redención a metálico por 1.5°0 pesetas, haciendo
su entrega los que residan en el extranjero, en la
misma forma que e indica en el párrafo anterior.
Ar!. 5. 11 Se establcce el plazo. de tres y seis
meses, respectivamente, para que los individuos resi·
dentes en Espafta o en el extranjero puedan acogerse
a los beneficios de este indulto. debiendo presentarse
dentro de dichos plazos a la!! autoridades militares es·
paft,!las o en los Consulados de Espafta en el ex·
tranJero. ,
Are 6.11 A los prófugos y desertores que resi·
dan en 'el extranjero se les notificará la conccsión
del indultO por conducto del cónsul que cursó la
instancia, y si no se presentan en la zona corres·
pondiente o en el cuerpo de su destino en el plazQ
de ~uatrO meses, a contar desde la notificación, que·
rlara sin ekcto la gracia concedida.
Los de reemplazos anteriOres al de 19 t 2 que se
rediman a metálico y residan en el extranjero, no
necitarán de esa presentación, remiti~ndoseles el pase
correspondiente por conducto de los c6nsules.
Are 7.11 Sc exceptlian de los beneficios de este
indulto a los que hayan cometido la deserción pero
teneciendo a 1015 ~erpos de las guarniciones de 'Afriea
o del Ejército de operaciones. ya abandonando las
filas o dejando de incorporarse a ellas después de
disfrutar de licencia temporal O ilimitadat
Art. 8.11 Quedará. sin aplicación el indulto COIl-
cedido por este decreto si los individuos a quienes
haya de aplicarse reincidieran en el mismo delito o
cometieran cualquier otI'O de los que en el mismo
se comprenden.
Art. 9. 0 Por los Ministerios de 'Estado, Guerra y
Gobernaci6n se dictarán, en la parte que a cada
uno de ellos concierne, las disposiciones necesarias
para la ejecución del presente decreto.
Dado en San Sebaslián a veinticuatro de julio (le
mil novecientos diez y seis.
ALFONSO
J:1 ~eIl\e 4el OoDseJo 4e JllDfaUoe.
ALVARO FtGOEROA
(De la Gaccta). .
•••
28 de julio de 1916 D. O. núm. 166
------------_._------ ------------_.-
Ml~ISTERlO DE llUMKNTO
IlmJ_ Sr.: Vista la instancia elevada por D. Juan F.
Taltavull, Director de la CompalHa cLa Marítima",
concesionaria de los servicios de Menorca, en solici-
tud de autorizaci6n para introducir en sus itinex:a-
rios determinadas modificaciones de días y horas,
al efecto de poner a disposici6n de la Junta de trans·
portes uno de sus barcos, el IsÚl de 'Menorca, y rea-
lizar los servicios de todas las líneas con los dos
restantes:
Resultando que el recurrente aduce en apoyo de su
pretensi6n que, dada la falta de tonelaje que hoy sufre
el comercio español, podía. destinar dicho barco al
transporte de carbones de las minas del Norte de
España, tanto para abastecer a «La Marítima" como
a cualquier otra Empresa que necesitara de dichO
artículo:
Resultando que comunicada la modificaci6n de que
se trata a los alcaldes de Mah6n, Ciudadela y Ala-
yor, y al Presidente de la Cámara de Comercio de
Mah6n, informaron que de modificarse los actuales
itinerarios, se irrogaria perjuicios al comerciQ de
Menorca, y hasta podría quedar incomunicada esta
isla cbn la Península si se diese el caso de que, por
avería, se inutilizase uno de los barcos:
Resultando que a estas objetadones contest6 el
Director de cLa Marftima. :
1 _ll Que todos los itinerarios que se propongan
adolecerán del defecto d,e no poder combinar en
absoluto las expediciones semanales, por tener que
partir del pie forzado de la línea Mah6n ·Alcudia-
Barcelona, de carácter provincial, y que si bien es
cierto que transcurrirán tres días sin recibir mer·
candas de Barcelona, con los actuales itinerarios trans-
curren dos.
2. 0 Que la salida de los vapores el mismo día de
su llegada no es inconveniente para la modificación
que se solicita, puesto que entre las horas de llegada
y salida hay tiempo suficiente para despachar el correo.
3.R Que ea inexacta la afirmaci6n de que hacien·
do con "dos barcos el servicio exista mayor riesgo
de que ~ste quede desatendido, pUe~to que en lus:ar
de un barco de reserva que hoy tiene, podría dis·
poner de dos.
-4. 0 Quo no puede sufrir quebranto con el tras·
bordo la industria y el comercio de -Menorca, pues·
to quo los principales articulos de exportaci6n que
han do ser embarcados para Cuba llegan a Barce·
lona con tiempo suficiente para asegurar el enlace
con las líneas de las Antillas, y lo propio ocurre con
los productos 'que han de ser conducidOs por ferrocarril.
S.o Que no "tiene fundamento el temor de los
,perjuicios que sufra Ciudadela, por saUr el buque
el mismo dia do su llegada, ya que actualmen1lll
OCurre lo propio los jueves y viernes, sin que hasta
ahora se haya formulado reclamación alguna.
6.0 Que no pueden ser inuy grandes los perjui-
cios por lo que se refiere a las mercancías de Ali·
cante, que llegando a Palma los lunes no pueden
recibirse en Mah6n hasta los sábados, puesto que
todaa las destinadas a Menocca, na exceden de un
par de -docenas de toneladas; y'
7.0 Que la Compaflía no ha puesto como condi-
ción de su oferta el itinerario que se discute, estando
dispuesta a aceptar el que sea más beneficioso para
el público:
Visto el contrato celebrado por el Estado con la
CompaJiía «La Marítima. :
Considerando que dadas las actuales circunstancias
es razonable, y por tanto atendible, la modificaci6n
de itinerario solicitada por el Director de «La Ma-
rftima. , porque a cambio de un riesgo meramente
hipot~tico, cual es la averfa de un barco, y de las
pequeAas molestias que pueda ocasionar la altera-
ci6n de dfas y boras, puede dis..er la Junta de
transportes de un barro que dedicado exclusivamente
ea~gimen de cabotaje al transporte del carb6n,
GASSET
'(De la Gacet,,) .•
Comercio, Industria Y:
•••
Seftor Director general 'de
Trabajo.
DESTINOS
Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.) b;I. tenido a. b~e!1"
nombrar ayudantes de campo del general de dlVl-
sión D. Juan Zubia. y Bwlsecourt, Subinspector de
las tropas de la primera región, &1 teniente coro-
nel de Infanteria D. Fernando Maztínez Piñeiro, des-
tinado actualmente en la ca.ja de recluta. de San-o
tiago nÚIn. 105, y a.l comndnte de Artillería don.
DO sólo ase,ure los servicios de dicha Compaflía
mientras SubslSta la falta de tonelaje, sino que puede
surtir de dicho articulo a otras industrias de las islas
Baleares:
.Considerando que dada- la urgencia del caso, no
es posible que en un plazo perentorio informen so-
bre los nuevos itinerarios de que se trata -los Minis·
terios de Estado, Gobernaci6n, Guerra y Marina, se-
gún previene una de las clausulas del contrato,
5. M. el Rey (q. -D. g.), a propuesta del Minis-
tro de Fomento y de acuerdo con lo resuelto por el
Consejo de Ministros, ha tenido a bien disponer:
- 1.0 Que los nuevos itinerarios de la Compañia
«La Marítima», sean lqs siguientes:
Salidas de Barcelona, para Alcudia y Mah6n, los
lunes a las seis y media de la tarde; de Mah6n para
Palma, los miércoles a las ocho de la noche; de
Palma para Mah6n, los jueves a las diez de la no-
che; de Mah6n para Alcudia y Barcelona, los sá-
bados a las nueve de la mañana; de Barcelona para
Mah6n, los miércoles a las seis y media de la tarde;
de Mah6n para Barcelona, los jueves a las cinco y
media de la tarde; de Barcelona para Mah6n, los
sábádos a las seis y media de la tarde; de Mahón para
Barcelona, los lunes a las cinco y media de la tar-
de; de Ciudadela para Alcudia, los lunes y sába-
dos a la una de la tarde; de Alcudia para Ciudadela,
los martes y domingos a la madrugada; de Ciuda-
<lela para Palma, los jueves a las ocho de la noche,
y de Palma para Ciudadela, los viernes alas seis y
media de la tarde.
2. 11 Que estos nuevos itinerarios comiencen a re-
gir desde dos días después de publicada esta resolu -
ci6n en la afUcia di: Madrid hasta el 1.0 de octu-
bre próximo, a reserva, sin embargo, de que el Go·
bierno los prorrogue o restablezca los antiguos, si
así lo considera conveniente.
3. 11 Que la Compañía quede cbligada a realizar
estos servicios cpn tres vapores, subtituyendo cual-
quiera de eUos, en caso de avería o inutilización, con
otro barco que reuna las condiciones del contrato que
tiene celebrado con el Estado.
4.0 Que dichOs tres vapores, se destinen dos para
el servicio de las líneas Palma ·Alc\ldia, Barcelona-
Mah6n, y el Otro para la de Palma -Alcudia-Ciudadela.
S.ll Que durante el tiempo que han de regir 109
nuevos itinerarios, podrán informar sobre los mismos
a la Direcci6n General de Comercio, Jndustria ¡ Tra-
bajo, las entidades comerciales e industriales, sepa-
rada o cunjuntamente con la Cámara de Comercio l
Industria y Navegaci6n de Mah6n.
6,0 Que el vapor Isla d~ 'MefJOrclZ quede a dis-
posición de la Junta de transportes, para dedicarlo
a abastecer de carbón a las islas Baleares, y
7.0 Que se publique esta resoluci6n en la aDCC{a
de Madrid para conocimiento de los Ministerios de
Estado, Gobernación, Guerra y Marina, de la Junta
de transpOrtes y 'del público en general.
De real orden lo digo a V. l. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. 1. mu-
chos años. Madrid 20 de julio de 1916.
SUbSecretaria
ORDENESREALES
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generales de la primera. y octa-
LUQUE
Señor ...
los Capitanes generales de las regiones y distritos deberán
designar los cuerpos de su región que han de realizar las es·
cuelas prácticas y la distribución entre ellos del crédito asig-
nado.
. 4.a En Caballería, de la cantidad de 91.700 pesetas, corres·
pondientes al Arma, se asignarán 8.500 a cada uno de los re-
gimientos de María Cristina y Lusitania y 8.300 a los del Rey,
España, Príncipe, Princesa, farnesio, Victoría Eugenia, Mon-
tesa, Numancia y Almansa, respectivamente.
5." En Intendencia realizará las escuelas prácticas la se-
gunda c<fnandancia.de tropas, a la cual se consign~ el crédito
de 11.000 pesetas disponible para este cuerpo, SIendo con
cargo a este crédito los gastos que ocasione adaptar un doble
horno desmontable modelo 1893 con sus tiendas y acceso-
rios a la tracción automóvil, para que pueda ser ensayado en
estas prácticas. .
6." Las escuelas prácticas de Sanidad Militar serán real~­
zadas en la primera región sobre la base de la ambulanCia
montada, a la cual se consigna el crédito de 7.000 pesetas, con
cargo al cual deberán ser satisfechos todos los gastos incluso
los transportes, pluses e indemnizaciones de dos compañias
de Infantería de lOO hombres de la primera re~ón que debe-
rán asistir para simular el frente de una diVIsión y figurar
bajas.
7." Como prevenciones generales se tendrán en cuenta las
siguientes:
Todos los jefes y oficiales, clases e individuos de tropa que
asistan a estas prácticas, disfrutarán la indemnización o .plus
de campaña que determina la regla 18 de la real orden cIrcu-
lar de 22 de junio de 1908 (D. O. núm. 139), con cargo al
crédito de escuelas prácticas. Est~s se realizarán en ~l mc;s de
octubre, durante un período de lJempo que no sea Inf~nor a
diez días, y aellas asistirán las clases y sc;>ldados acogIdos_al.
capítulo XX de la vigente ley de reclutamlentl?, que e~ el ano
actual Ueban cumplir el segundo o tercer penodo de mstruc-
ción, según dispone el artículo 459 de.1 reglamento para su
aplicación. Si durante las escuelas prácllcas pueden pernoctar
en el punto de su residencia, disfrutarán dichos soldados el
plus de campaña, y en caso contrario, el haber y.plus corres-
pondiente, con cargo al crédito de escuelas prácticas.
En los presupue.stos de .escuelas prácticas de Infanterla! Ca-
ballería, IntendenCia y Sanidad que han de efectuarse en VIrtud
de esta disposici6n, así como e!, las escuelas pr~cticas de In-
genieros y cursos de tiro de Artlllcrla que se realicen este año,
se tendrl\ en cuenta la asistencia, como práctica, de un jefe u
oficial del Cuerpo de Estado Mayor, en cada caso.
El Estado Mayor Central del Ejérci~o remitir~ d!rectam~nte
a los Capitanes generales de las reglones y dlstnt~s las Jn~­
truccioncs y bases generales para las escuelas práclJcas, a f1l1
de que los cuerpos designados formulen previamente un pro-
grama y un presupuesto, que debe ser remitido directamente
a dicho Centro, una vez aprobado por los capitanes genera-
les, el cual lo cursarl\ a este Ministerio despu~ de I;xaminado
para su aprobación definitiva o rectificación de real orden, si
así procediese. •.
Los cuerpos red.actarán las memorias en la .for!lla y plazo
pfevenidos en la Citada real orden de 22 de Juma de 1908
(D. O. núm. 139), exponiendo al cursarlas los generales de
brigada, división y capitanes gen~rales, el juici~ q~e las es-
cuelas prácticas les hayan mereCido y las defiCienCias obser-
vadas, no sólo en lo referente a la instrucción de coni~nto,
sino en la aptitud f1sica, capacidad y condiciones de los Jefes
y oficiales que en ellas hayan tomado parte. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de julio de 1916.
•
y :Jlarina. y del
-
SeñOl' Director genem.l de la. Guardia Civil.
Señoree Capitán general de la octava región e Inter-
ventor civil de Guerra. y Marina y del Protecto-
rado en Marroec06.·
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que la cantidad de 217.000 pesetas que queda dis-
ponible del crédito de 250.000 pesetas que figura en la Sec-
ción 4." del presupuesto para maniobras, ensayos de movili·
zación y ejercicios, se destine a escuelas prácticas de Infante-
rla, Caballería, tro{'as de Intendencia y Sanidad y Cuerpo de
Estado Mayor, debIendo tenerse en cuenta para la distribución
de este crédito y para la ejecución de las escuelas prácticas las
siguientes instrucciones:
l." Del citado crédito de 217.000 pesetas se destinan
7.300 I viajes de Estado Mayor y 100.000,91.700, 11.000 Y
7.000 pesetas, respectivamente, para escuelas prácticas de In·
fanterla, Caballeria, Intendencia y Sanidad. .
2" la cantidad asignada para viajes de Estado Mayor se
destinará a uno de esta clase que efectuará bajo la dirección
del Estado Mayor Centrar y con personal del Cuerpo de Es·
tado Mayor designado oportunamente y perteneciente a dife-
rentes centros y regiones. .
3." las 100.000 pesetas asignadas para Infantería, se dis-
tribuirán en la forma ~guiente:
Seiior Director genem.l de la Guardia Civil.
Señores Capitancs generales de Ja. primer<!- y octava.
regionc!l e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectom.do en Marruecos.
Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
confirmar en el cargo de ayudantes de. campo de
V. R, al capitán d~ Infantería D. Franc~sco Stuyck
Millenet y al de Igual empleo, de ArtIllería, don
Antonio Durán sa.J.gado, que lo d~empeñaban en su
o.nteriar destino.
De real orden lo digo a. Y. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos a.ños. :Madrid 21 de julio do 1916.
~cmo. Sr.: ~I Rey (q. D. g-) ha tenido a. bie~
disponer que el comandante de Infanteria D. Jooe
Ferná.ndez Ma.capinlac. cese en el cargo de ayudan-
te ·de campo de V. E.
De rea.! orden lo digo a V. E.. para. su conocimien-
to y efectos con~guientes.. l?i08 ~de a V. E. mu-
chos años. Madrid 21 de Juho de 191G.
Señores Capitanes
va. regiones.
Señor Interventor civil de Guerra.
Protectorado en Marruecos.
Manuel Melgar y Alvarez Abreu, ayudante ~e órde·
ne~ que ~ de dicho general eIl 8U antenor des-
tino. . .
De real orden lo digo a. V. E.. para. BU conOCImIen-
to y efectos consiguientes. Dios guarde a. Y. E. mu-
chos años. :Madrid 21 de julio de 1916.
l." región .•..•••....••.•
2" idem .••.•.•..•.....
3." idem .•.•••.• o •••••••
4." idem ...••.••••..•..
5." idem•• o •••••••••• o ••
·6.· idem .•.....•...•....
1." idem ••• o •••••• • • o •••
8." idem o •• o •••••••• o •••
Baleares •••••••. o· ••••••











ESCUELA SUPERIOR D. GUERRA
Circular. Excmo. Sr.: 1'.:1 Rey (q. J). g.) ña tenido
a bien disponer que los jefes y ofic~es alumnos
de la. 18." promoción de la. Escuela. Superior de Gue-
mio, comprendidos en la. siguiente relación, que prin-
cipia. con D. Alberto Caso Agüero y tena,ina. ~on
D. Luis Rodrí!f1lez Valderrama, que han cenclwdo
sus estudios en dicho centro ~e enseña.nza, puen
'a. efectual' prácticaa reglamen_riaa en 108 deqinOll
© Ministerio de Defensa
Señor ...
De real orden lo .digo a V. E. yara su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. :& muchos
años. Madrid 27 de julio de 1916.
LUQUE
2Se 28 de julio de 1916
._------,----_.._'._-_ .. '
que en ella. se indica.o, en los que deberán presen-
tarse el día. 1.0 de septiembre pró~imo. Es a,.'umismo
la voluntad de B. M., que 108 expresados alumn08
sigan dependiendo dura.nte sus prácticas de la refe-
rida. Escuela, y que continúen en la mism.:J. situa-
ción para. los efectos administrativos.
.- -.... '.- . ...... . ....
D. O. DWn.. 166
Emp~ l'lOKBRES
InCanterla .. Comandante .•.
Ingenieros .• Otro .
Caballerla. .. Capitán .....•..
loCanterla Otro .
Ingenieros... Otro ...•.....•
lnfanterta •.. Otro. • .
Caballerla. " Otro ••••.. . ..
ldem Otro ..
D. Alberto Caso Agüero •.•...•••..••. Regimiento Lanceros del Pr!ncipe, 3.° de Cab."
• José Ortega Parra .......••...•.•. Idem Caz. de Maña Cristina, 27.° de idem.
• Rodrigo Cros Torrontegui. .•.••.•. Comandancia gen«tral de Melilla.
• Miguel Más Segul .•....•..•....•••. Comisión Geográfica del Norte de Espada (traba-jos de plano). .
• José Marla de la Torre y GardaRivero 2.° regimiento montado Artilleria.
• Enrique Gil Quintana ..•.••••.• '" Regimiento Lanceros del Prlncipe, 3.° de Cab.·
• Jesús ViIlar Alvarado .•..•••..•.... ¡Ide:n Infantería Sicilia, 7.
• Fernando Arroyo Elzo ..•••••••••.. Comisión Geográfica del Norte de Espada (trába-
ios de mapa).
Infanterla .•. Otro ...••.•.•• Amadco Sola Leal ..••....••...•... Comisión to¡x>gráfica de Marruecos (Sección de
Larache).
Idem ....••. Otro.......... • Francisco Anaya Ruíz .•.•.••.•.•••. Idem Geográfica del Norte de España (trabajos de
plano).
ldem •••••.. Otro......... • José de la G.lndara Marsella•....... Grupo de baterias montadas de la Comandancia
Artilleria de Melilla.
Ingenieros •• Otro.......... • Monserrat Fenech Mudoz .....•...•. Comisión Geográfica del N.E. de España (sección
de planos).
lníaoterla ... Otro.......... • Roberto Gómez de Salazar y Orduda. Grupo de baterlas montadas de la Comandancia
Artillerla de MeJilla.
Artillería.... Otro......... • Francisco Baudin Delgado.....•.•.. Reg. Inf.a Asturias. 31.
InCanteria ..• Otro.......... • Antonio FernándeJ de Rota .•••... , Capitan!. ¡teneral l.· regi6n.
ArtiUerfa.•.. Otro.......... • Pedro Diez de Rivera y Figueroa•... Comandancia general de Melilla.
Idem ..•.... Otro....... •... • Carlos Martinez de Campos y Serrano Idem.
Idem ., ... " Otro.......... • Luis Infesta Dlaz ........•....•.••. Reg. fnf.· León, 38.
Infanterla .•. Otro ..•.. ... .. • Manuel GonJáles-]onte Corradi .•... Comisión topográfica de Marruecos (Sección de
MelilJa).
Artillerla '" Otro......... • Luis Adrados Semper. : .••..••.•••. Idem id. (Sección de Ceula).
Infantena Otro.......... • Jos~ Medina Santamaría ...••••••... Reg. Cu. de Alfonso XIII, 24.° de Cab.·
Idem " Otro .......• . • Emilio Saba~ Sotorra . • .•.••.••• ldem id. de Victoria Eugenia, 22.° de id.
Idem . . . . . .• l ••' teniente. •. • Jacinto 001% del Castellar Losano .•• Comisión Geo¡ráfica del Norte de Espalla (traba-
jos de mapa).
Idem .•••••. Otro. •.•...•• • AIConso Rey Pastor ••..••.. . •.•.. Rf'g. Lanc. del Príncipe, 3.· de Cab.·
Idem .•••... Otro.......... • Emilio Esteban-Iníantes Martln ••.•. Comisión Geográfica del Norte de Espada ~aba-
jos de mapa).
Idem ..••... Otro.......... • Robustiano Vúquez Pereira ••.••• Reg. Caz. de Galicia, 25.0 de Cab.·
Idem •••.... Otro.......... ,. IOll~ P~res Almeida .••..••....•..•• ldem Lace. del Prlncipe, 3'° de id.
Idem ••••••. Otro ••.••.•.•. l. Francisco Montojo Tt'rrontegui ••••• Comandancia .general de Melllla.
Caballería..•. Otro.......... • Gabriel P~res Jaime., •••.•...•••... Comisi6n GeoRráfica del Norte de Espalla (traba-
jos de plano).
Iníanterla ..• t'otro •.••. .••. • Francisco Hidalgo Sincbez .•••..•.• Reg. Caz. de Lusitania, 12.0 de Cab.-
Idem .•...•• Otro ••.•.. ,... • Carlos Astillero Garc1a•••..•... , • '. Idem id. de Taxdlr, 29.0 de id.
Idem . • . • • •• Otro.......... • Jos~ Duque Sampayo •••••••••...•. Comisión topográfica de Marruecos (SecciÓn de
Ceuta).
ldem • . • • • •• Qtro . • • . • • . • •• • Ricardo Diez Olavarrla. • • • • • • . . • . .• Idem Geogr4fica de los PirlDeoe.
Caballería ... Otro.......... • Luía R~drtguezValderrama .•••••... Idem topogrlfica de Marruecos (Sección de Ceata)
,fadrid 27 de julio de 1916.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: ~Il "ista de la. propuesta de recom-
pensa. que el General jefe de la.. .J'?scue.la. (Jentra! .de
tiro del Ejército cursó & este MlD18teno con escrito
'de 6 del corriente mes, formulada. a favor del ca-
'pitf.n de Artillerfa, D. Anton~o Oliver ~h~eta..
por haber cumplido cuatro anos de Sel'V1Clo, pres-
iBdoe en la ~era. sección de dicha Esouela, el
:Rey (q. D. g.) 'la tenido a bien conced~ al o~~do
c&pitÁñ la. cruz de primeJ30 olase del Ménto MIlitar
oon distintivo bla.noo y p38&dor del cProfetlorado~,00-
me com~o en el art. 22 del reglamento oro
d,nico~ el eXF~ centro y en el 'J:1 del real
(íecreto de l.a de imrio de 1911 (O. L. n6m. 1~):
De real orden lo digo a V. E- panL su conoeuDlen-
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I:UQ11&
to Y demás efectos. Dios guarue a. Y. E- muchos
a.ño9. Madrid 27 de julio de 1916. ..
Lt1QU&
Señor &pitá.n general 'de la primera. región.
RESIDENCIA.
Excmo. Sr.: Accediendo a. los deseos del geneI"d1
de división de la Sección de reserva del Estado Ma·
yor general del Ejército D. Apolinar B6.enz de Bu-
nJII@8o J MBteos, el Rey (q. a g.) se ha. servido
antorirarle paza que fije su residencia en esu, Corte.
De real orden lo digo a V. E. pilla su oonocimien-
D. O. núm. 166 28 de julio de 1916
to y fines consiguientes. Dios KUarde a. V. E. m.u-
choa años. Modrid 27 de julio <fe 1916.
L"UQUZ
Señor Capitán general de la. primero. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectomdo en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a. los deseO!! del Tenien-
te general de la S~ci?n de re8e~a. del Estado Ma-
yor General del EjércIto, D. j4;nnque de Orozco )"
de la Puente, el Rey (q. ~. g.) se ha. servido auto-
rizarle p1J'3 que fije su residencia en esta Corte.
De ré31 orden lo digo' a. V. E- para. su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios ~e a. V. E. muchos
añoe. Madrid 27 de julio de 11n6.
LUQUE
Señor Capitán general de la. primero. región.





Excmo. Sr.: .l!:l Rey (q. D. g.), por resolución
fecha. 23 del actual, se ha. servido conferir el mBlldo
de 106 cuerpos que se expresa.n, a. loe coroneles de
Infantería. comprendid08 en la siguiente relación, que
principia. con D. Diego Estra.da. Pérez y termina: con
D. J<nquín Prat Torms. .
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
Moa. Mn.drid 27 de julio de 1916.
LUQUE
Seflor Capitán general de la primero. regi6n.
Seflores Q¡pitanes generales de la. tercera, quinta.
y sexta regiones e Interventor civil de Guerra. y
Ma.rina. y del Protectorado en Marruecos.
Reúzc14n qU6 Se' ell"
D. Diego Eetrado. Pérez, excedente en la primera.
región, a ]a, zona de Albacete, 24.
» Joeé Oarc(a TQledo, excedente en la primera re·
gión, a la zona de Burg08, 37.
» J06Aluín Prat Torms, excedente on la primera. re-
glón, a. la. zona. de Pamplona, 35.




Circular. Excmo. Sr. :1<.:1 Rev (q. D. g.) ha. te-
.nido a bien dis~er que ila r6al orden de 1.0 de
mayo último (D. O. núm. 101), por la. que se con-
cedieron 250 pesetas al Presidente de la Sociedad
Hípica. del Pa.nadés, ~ premios del concurso hí-
pi~. que ha. de oelebrane en Villafra.nca del Pa.-
, ¡na.dé8 durante los díBB 1, 2 Jy ~ del m'es de sep-
tiembre venidero, se entienda ampliada. en el lIe'n-
tido de que B~ eleY8t • &1.000 pesetas la C8lltiddd 1
ya expre88d& paza el indicado concepto de premios
del citado conourso, que tendrá el carl.cter de cGe-
. 1
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nerab, 8e~ se dispuso en otra. soberana disposi-
ción de 22 de mayo último (D. O. núm. 114); cuya
cantidad será. cargo al capitulo 9.0 , artículo único,
sección cuarta. del vigente presupuesto, sujetándose
para. su celebración, concurrencia de jefes y oficia-
les y demás extremoa, a lo dispuesto en el regla-
mento de 22 de febrero de 1905 (O. L. núm. 33)
y r~es órdenes circulares de 13 de marzo de 1906
(C. L. núm. 49), 30 de abril de 1908 (C. L. núme-
ro 71), 26 de septiembre de 1911 (C. L. núm. 192)
y 8 de abril últImO (D. o.. núm. 83). Es asimismo
la. voluntaa de S. M. que el Capitán general de la
cuarta región comunique esta. concesión al indica-
do presidente de 1'1. Sociedad hípica del Panad~.
incluyéndole copia. del inciso sexto de la. real or-
~n de 13 de Dlar7...o antes citada., y ~e 01 In...
tendente general ;militar disponga ~e expida el co-
rrespondiente libramiento de la. cantidad que se con-
oede ¡;ara. premios, a favor del mencionado presi-
dente, el que, para. hacerlo efectivo, deberá. presen-
tar el .programa. en que fiF$ure la prueba 4"Naciona.1:»
y llenar las demás formalIdades reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos




Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el ca-
pitán de Caballería, excedente en esta región, don
:rOBé O'Mulryan y GarcS<!. Loygorri. en iD.lltancia que
cursó a V. E. a este Ministerio en 2<l del mOs ac-
'ual, el Rey (q. D. g.), ha tenido a. bien conce-
derle el pase a. situación de reemplazo con reRi-
(lcncia. en la. misma región y poc el término de un
año, con arreglo a. las prescripciones de la. real' or-
den de 12 de diciembre de 1900 (C. r;. núm. 237).
Do real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to 'YI IdcmáB efectoe.· Díos guante a V. E. muchos
años. ~fudTid 27 de julio de 1916.
LUQUI!
Se~or Oapitán general de la. primem. región.





Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. K.), por resolución fe·
cha. 23 del actual, se ha. servido conferir ~l mando
de los cuerpos que se indican, a los coroneles de
Artilleria. comprendidos en .la. siguiente relación, que
principia. con D. TomiáB Ruano y Quero y termm&
con D. Francisco Cbo.va.rre y Galzusta. .,
De real orden 10 digo .0. V. E. po.ra.. su conOCimIen-
to y. p,emáB efect06. !DioB gua,roe a. V. E. muchos
añOll. Madrid 27 de julio de 1916.
LUQult
Señores Capitanes genlElraIes de la 8eg~n~ y octa~a
regiones y Géneral en Jefe del EJérclto de ~s­
paña en Afrioo.. .
Señor Interventor civil de Guerra. ). ~Ia.rina y del
Protectorado en Marruecoe.
Re/Ilci6n que se. cit"
D. ToOIDÚ Ruano y Quero, de la Comandancia. de
:LanLche, al regimeinto mixto de o-tta.
28 de i11& de 1916 D. O. atún. 166
,
D. Rafael ~ .la. Revilla Y Cifiré, de la Ooma.ndan·
cía de Ferro!, Q, la de IAu'ache.
• Francisco Chavane y Galzusta, de excedente en
la. segu:ndD. región, Q, lB. funandancía de Ferrol
Madrid 2í de julío de 1916.-Luque.
-
Excmo. Sr.: .l!:l Rey (q. D· g.) ha tenido a. bien
disponer que los ajustadores de Artillería que se ex-
pre8QD. en la siguiente relación, que da principio con
D. Manuel Gutiérre7: Gómez y termina con don
Juan Gaccía Jordán, ¡ESen a servir el destino que
'a cada uno se le señaJa., verificá.ndo~e el alta y baja
correspondiente en la pr6xima. revista de comisa-
rio, incorporándose con urgencia el de~tinado a
Africa.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E- muchos
añOB. Madrid 27 de julio de 1916.
Señores <:a.pitanes generales de la ~mera y S:lXta.
regiones v Genexal en Jefe del 1'.'jército de ]js-
paña. en Africa.
Señor Iuterventor civil de Guerra y Marina y de'!
Protectorado en Ma.rrueOO6.
'Rtlaci6n que se cita
D. Manuel Gutiérrez Gómez, ajustador-carpintero de
primera. cla8e, del regimiento mixto de Arti-
Hería de Ceuta, al 10.0 regimiento montado.
» .Tosé Rosell .Ballesteros. a.justador carpintero de
primera. cl!l.'le, del 10.0 relP.-miento monte.do, al
regimiento mixto de Artillería. de Ceuta..
~ José Rodríg-uez Menéndez, herrero·cerrajero de ¡¡e.
gunda clase, do la comandancia de Artillería.
de San 8ebastián, al 5.0 regimiento montado.
» Juan Garda JordAn, herrero-cerrajero de se~un.
da clase, del 5.e regimiento montado, a la co.
mandancia. de Artilleria de San BebastiáD.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) por su resolución
de fecl~ 23 tlcl actual, ha. tenido a bien nombmr
Comandante ~eneral de IngenieNs, en comisión, de
esa región, al coronel de Ingenieros D. Félix Gi-
mldez Carop6, que en la. actualidad desempeña el
cargo de ingeniero comandante de esa· Plaza..
De real orden lo digo a. V. E.' pam su conocimien-
to y demás efectos. Dios g~de a. V. E. muchos
años. M.adrid 27 de julio de 1916.
LUQult
Señor Capitán general de la tercera. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y tlel
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
disponer que el coronel de Ingenieroi, en situación
de excedente en la primera. región, D. Julio Lita
~ pase deatinaAio ClG.O ingeniero comandante
de .la. c.omanda.ncia. de dicho ouerpo, en Valencia..
De real orden lo digo a V. E. pa.ra BU conocimien-
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to y. demÁS efectos. Dios ·g'uazde a V. E. muchos
dA:l8. Madrid 27 de julio de 1916.
[;tJQtJ&
Señores Capitanes generales de la. primera. y ter-
cera regianes.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y de!
Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOlONES
Excmo. Sr.: Vista. la. propuesta. reglamentaria de
aumento de sueldo a. favor del maestro de obras
de la Comandancia. de IngenierOB de Gran Canaria.
P. Francisco Romá.n de la. Cruz, con a.rreglo a lo
prevenido en los artículos 6.0 y 14 del reglamento
ra:m el personaJ del Materia.! de Ingenieroe apro-
lBdo por rea.! decreto de 1.0 de ma.rzo de 1905
(O. L. núm. 46). Y mooificado ROO" afio de 6 de
~ mleB de 1907 (C. L. 'núm." 45), y teniendo
en cuenta lo preceptuado por real orden circular
de 14 de junio de 1909 (O. U D.'ÚID'. 119), el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a :Wen disponer que a partir
del <1.9. 1.0 de agosto próximo, 86 a.bone al citado
maestro el sueldo de 4.250 pesetas anuale9, que es
el que le corresponde por haber oumplido el clia. 19
del actual 106 treinta. años de serncí08 ef.'ectiv08
00010 maestro de obI9B, de pla.ntilla..
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarae a y. E. muchos
a.lios. Modrid 27 de julio de 1916.
LUQUE
~ñor Ql,pitán general de <:a.uarias.
Señor Interventor civil de Guerra J Marina. y Jat
Protectorado en Marruec08.
• ••
. lealOD dI Inlendendo
DESTINQS
Excmo. Sr.: .h;l Rey (q. D. g.). por resolución de
23 del mes actu.:l.l, ha tenido a oien disponer que el
mayor de Intcudcncia, D. Juan Ba8~et Quetcuti, ac·
tual jefe administmtivo de 11. zona oriental de la. co-
mandauciaJeneral de Melilla (Monte Amlit), pase
destinado Estatlo Ma.yor Central del ~jército, en
vacante que de su 'clase existe.
De rea.lorden lo digo a. V. E. para IU conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rae a Y. E. muchos
años. Madrid 27 de julio de 1916.
. LUQu&
Seiiores Jefe del Estado Mayor Central del Ejército
y General en J efe del Ejército de. ESJ2ña. en
Afri<&





Por la Presid~ncia del Consejo de Mini9tros, en
reaJ. arden de 24 del actual, se dice a este Minis-
terio lo siguiente:
c&cmo. Sr.: Con esta fecha digo al Interventor
civil de Guerra. y Marina y del Protectorado en lfa..
rrueooe lo siguiente:
D. O. núm. ·166 28 de julio de 1916
...-----. -_..._--_. .'-~----------_.._.
«Ilmo. Sr.: Vista. la. propuesta formulada por V. l.
de acuerdo con. el Mini8terio de la Guerra en. oum-
plimiento del arlo 6.Q del real decreto de 17 t'-'
Junio del año próximo JI88IIdo, S. :M. el Rey (q. D· g.).
confcmnándOlle con la. misma. y por resolución de
•esta. fecha., ha. tenido a bien nombrar Inter:ventor
de loe eerviciOll de Guerra de la Comanda.ncJ& ~
neral de ,MeliUa., a. D. Manuel River y Sánchez, co-
miario de guerra. de primera clase, destinado actual-
mente de Interventor del Parque de Intendencia y
revista8 con residencia. en Melilla.
De~ orden lo digo; a. V. l. para su conocimiento
y efectos consiguientetl».
De la' propia reaJ orden lo comunico a. V. E. poza
su conocimiento y efeotos co~ndientes. Di06
~ a. V. E. 'muchos añ06. 'd 27 de julio
ne 1916.
LUQUE
SQtior General en Jefe del Ejército de Espa.ña. en
Africa.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de Mi-
nistrps, en real orden de 2t del actua3, se dice a este-
Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos lo siguiente:
• Ilmo. Sr.: Vista la propuesta que para el cambio
de destinos y colocación de los jefes y oficiales de
la escala activa del Cuerpo de Intervención Militar
formula V. l., de acuerdo con el Ministerio de la
Guerra en cumplimiento del arto 6.0 del real decreto
de 17 de junio de 1915, S. M. el Rey (q. D. ~.),
conformándose con la citada propuesta, se ha servido
destinar:
Al comisario de guerra de primera clase D. Atilano
Murua Noval, de interventor de los servicios de Guerra
de la Comandancia general de Melílla, a interventor
del Parque de Artillerla y revistas, con residencia
en Madrid.
Al comisario de guerra de primera clase D. Luis
Arias Mensignac, de comisario de guerra de la pro-
vincia, interventor de los servicios de la plaza y revis-
tas, con residencia en Granada, a intervento~ del
Pargue de Intendencia y revistas, con residencia en
MehUa.
Al comisario de guerra de primera clase D. Antonio
Garc:a Ramos, de interventor del Parque de Artille-
ría y revistas, con residencia en Madrid, a comisario
.de Kuerra de la provincia, interventor de los servicios
de la plaza y reVIstas, con residencia en Granada.
Al comisario de guerra de segunda clase D. Toribio
Taberner Lázaro, de interventor de los servicios de
todos .los cantones de la provincia y revistas, con;
residencia en Barcelona, a situación de excedente en
la .cuarta región.
Al comisario de guerra de segunda clase D. Félix
Mart:nez Herrera, de interventor de los hospitales
militares y revistas, con residencia en Melilla, a co-
misario pe guerra de la provincia e interventor ·de los
servicios pe la plaza y revistas, con residencia en
Almería.
Al comisario de guerra de segunda clase D. Víctor
Rodríguez Fernández, de intreventor de la Comandan-
cia (le Ingenieros, hospital militar, transportes rnJli-
tares, de propiedades y derechos del Estado y revistas,
con ~esidencia en Vanado.\id, a las oficinas de la Inter-
ven~lón de .10. servicios de guerra de la séptima
reglón y revistas, aon residencia en Valladolid.
Al oomi..r~ de guerra de segunda clase D. Joaquín
Delgado B!a~co, de la. oficinas (le la Intervención
d~1os eervlao~ de .Oueera de la séptima región y re·
vistas, <lOn residenaa. en Vanadolid~ a interventor de
la Comandancia de Ingenieros, del hospital militar,
de ,transportes militares, de propiedades y .derechos
del Estado y revistas, con residenaa en Valladolid.
Al comisario de 2QCrra de segunda clase D. Felipe
de la Concha ·SáeU, de comisario de guerra de la
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provincia e interventor de los servidos de la plaza y
revistas, aon residencia en Mála¡a, a interventor de
los hOlpitales militares y revistas, con residencia en
Melilla. i
Al comisario de guerra de segunda clase O. Fer-
nando Ristori y Guerra de la Vega, de comisario de
guerra de la provincia, interventor de 101 servicios
de la plaza y revistas, aon residencia en Almería. a
comisario de guerra de la provincia, interventor de
los servicios de la plaza y revistas, con residencia
en Málal{a.
Al ofiaal primero O. Gerardo Paadin Estrella, de
excedente y en comisión en la Sección de ajustes y
liquidación de los CUerpol disueltos del Ejército con
residencia en Aranjuez, y en comilión en la inter-
vención de la segunda región, a excedente y en ro-
misión en la Sección de ajustes y liquidación de los
cuerpos disueltos del Ejército, con residencia en Aran·
juez, cesando en la comisión de la segunda región.
.Al oficial primero D. Benito Vale Enrfquez, de in-
terventor de la Comandancia de Ingenieros y del
Parque de Artillería, con residencia en Larache, a
las pficinas de· la Intervención de los servicios de
Guerra de la sexta región, con residencia en Burgos.
Al oficial primero D. Nemesio VeronesR Izquianp,
de las pficinas de la Intervención de los servicios Be
Guerra de la cuarta región, 00Il residencia en Bar-
~Iona, i1 inten'entor de los servicios y revistas ddl
territorio de Nador-Zeluán, ron residencia en Nadar.
Al oficial primero D. Avelino Poveda Gómez, de
interventor de los servicios y revistas del territorio de
Nador-Zeluán, con residencia en Nador, a las oficinas
de la Intervención de los servicios de Guerra de la
séptima región, con residencia en Valladolid.
Al oficial primero D. Aureliano García Maguel, de
\a Sección de Intervención del Ministerio de la Guerra,
a linterventor de la Comandancia de Ingenieros y
del Parque de Artillería, con residencia en Larache.
Al oficial primero D. Luis Martín Gordo, ascendido,
de la Sección de Intervención del Ministerio de la
Guerra, a continuar en la misma.
Al oficial primero D. José Carmena Garbia, ascen-
dido).. de las oficinas de la Intervención de los servicios
de uuerra de la Comandancia general de Ceuta, con
residencia en Ceuta, a la Sección de Intervención del
Ministerio de la Guerra.
Al oficial primero D. José Jiménez Garc!a, ascen-
dido, de la Sección de Intervención del Ministerio
de la Guerra, a continuar en la misma.
Al oficial .e~undo O. Constantino Albarrán Snnto!l,
de las oficinas de la Intervención de los servicios de
Guerra de la primera región, con residencia en Ma-
drid, a las oficinas de la Intervención de 105 servicios
de Guerra de la Comandancia general de Larache,
con residencia en Larache.
Al oficial seKundo D. Fernando Micó y Sánchez
Neira, de la Sección de Intervención del Ministerio de
la Guerra, a las oficinas de la Intervención de los
. servicios de. Guerra de la Comandancia general de
Ceuta, ron residencia en Ceuta.
Al oficial segundo D. Francisco de Toledo Garda,
ingresado segl1n real orden de 8 del actual (D. O.nú-
mero 153), a la Sección de Intervención del Minis-
terio de la Guerra (Marruecos).
Al oficial segundo D. Máximo García Rodríguez.
ingresado según real orden de 8 del actual (D. O. nú-
mero 153){ a la Sección de Intervención e1el Minis·
terio de a Guerra (Marruecos).
De real ortlell lo digo a V. I. para su conocimiento
y efectos consiguientes:t.
De la propia real orden lo digo a V. e. para su co-
nocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde
a V. Eo. mucbos aílos. Madrid 27 de julio de 1916.
LuQUE
Seftores Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta, sexta y séptima regiones y General en Jefe
del Ejército de España en Afriea.
•••
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leedOD de IDSIrIcclOD, 1m_11m
, Cllllas dIversas
aSCEN80S
Excmo. Sr.; ~l Rey (q. D. g-) ha. tenido a bien.
conceder el empleo de oficial segundo del Ouerpo
de Oficinas Militares. en propue!lta ordinaria de aB-
censoe, a los oficiales terceros del mismo cuerpo, com-
prendidos en la siguiente relación, que da princi-
pio con D. Ricardo Cánovas Chalud y tennina con
don Manuel Quesada Aguilar, por ser los más anti-
guos de su escaJa que se baJ1a.n declarados aptos
para el aBCcnso y reunir condiciones reglamentarias
~ el empleo que Be les confiere, en el que dis-
D. O. núm. 166
frutarán de la. efectividad que en la misma. se les
señala.. Es al propio tiempo la voluntad de S. M..
que los expresad08 oficiafes cont.inúen destinados.
en sus Duevos emple08, en 188 mismas dependenciaa
en que lo estabe.n anteriormente.
De real orden lo .digo a V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe a. V. E. muchos
años. Madrid 27 de julio de 1916.
Señores Capitanes generales de la primera. y 8eg'!!n-
da regiones, General en Jefe del Ejército de Es-
paña. en Africa y Jefe del Archivo genera.l militar.
Señor Interventor ci~'i1 de Guerra. y .Marina y del
Protectorado en Marruecos.








Comandancia general de !.Irache, cubriendo en
D. Ricardo Cinovas Cbalud ..•.•...•....•••.••• junio.•.••comisión plua de oficial segundo .•.•.••.••.... 16 191
Capitanfa general de la segunda región, idem fd.•• • Joaqufn Blanco Goicoecheaundia .•.......•.. :17 ídem ...• 191
Archi,,"o general militar, ídem id .•.•...••••.••.• , • Manuel Quesada Aguilar.••.....•.....•••... :17 ídem .•.• 19 1
Madrid:l7 de julio de 1916.
CLASIFICACIONES
'Excmo. Sr.: ~I Rey (q. D. g-) ha tenido a bien
declarar aptos para el ascenso, ouando por antigüedad
les corresponda, a los oficiales terceroe del Cuerpo
de Oficinas Militares comprendidos en la. siguiente
relaci6n, que da principio con D. Ricardo Cánovas
Chalud y termin:L con D. Manuel Quesada Aguila.r, '
por reunir 1aA condiciones que determín:L el artículo
6.° del reglamento de clasificaoiones de 2'1 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y. demás efectos. Dios guarde e. V. E. muchos
años. Madrid 27 de julio de 1916.
LUQut
Señores Capitanes ~enerales de la. prim('r:J. v Ilcgun-
da regiones. GenCt'ál en Jefe del Ejércitó do Es-
paña. en Afries. y Jefe del Archivo geneml militar.
'RiJlaP4n qll6 ." cJú
Oficiales terceros
D. Ricardo CánOVS8 Chaludo
) JOBIluín Blanco Gioooeoheaundia.
• Mariuel Quesada. Aguilar.
Madrid 27 de julio tle 1916.-Luq'Ue.
OUPO DE INSTRUOCION
Cjrcuw. Excmo. Sr.; Las dificultades actuales en
los medios de transporte para efectuar los viajes de in-
rorporación a sus cuerpos por los individuos del cupo
de instrucción llamados a recibirla, pertenecien't$ a los
reemplazos de 1912, 1913 Y 1914, residentes en el
extranjero, ha ocasionado un sin número de peti-
ciones formuladas por las familias de los interesa-
dos o por éstos, cursadas por conducto de los cónsules
solicitando se les dispense de presentarse o se les faci-
lite pasaje por cuenta del Estado, al objeto de verificar
sus presentacion~; y teniendo en C'I,Ienta que el número
de ~ que habrl8 que aoon'rseles el pasaje. una vez
acreditado ante los cónsules su estado de pobreza, es
cresidísimo y que el servicio que han de prestar, aun-
que de corta duración, les ocasiona trastornos y per-
juicios a 10s interesados, oon grave quebranto para el
Te9OrO de la Nación, el Rey (q. D. g.)se ha servirle)
resolver que 'tanto los individuos del cupo de instrucción
de los expresados reemplazos, como los pertenecientes
al ¡je 1915 que residan en el extranjero, en naciones
no Ijmítrofe~ oon Espafta, queden dispensados de pre-
Kntarse a sus cuerpos para recibir instrucción, mien.
tras .ubsistan las causas expuestas y siempre que jus-
tifiquen ante los expresados cónsules, que resl~en en
aquel pais, con fecha anterior alt.o de enero del afto
de ,U alistamiento, debiendo, sin embargo, incorpo_
rarse oon toda urgencia a filas, si por cualquier otra
drcunstancía le dispone deben efectuar su presentación.
De real prden lo digo a V. E. para su conocimiento
.v ~em's efecto&. Dios güarde a V. E. muchos lIilos.
Madrid 27 de julio de 1916.
8e601'•••
DEBTINOS
Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D· g.) se ha. servido dis~
poner que el primer teniente de la GWU'dia Civil.
don Alfredo Semprún Ramos, po.se destinado de la.
Comandancia. del Norte, a la de Guadalajara, sia
perjuicio de caU880r alta en el Colegio de Guardias
Jóvenes (Sección Infanta María Teresa), en la re--
vÍ8t& del próximo mes de septiembre, seg6.n dispone
la. :rml orden de 19 del mes actuaJ. (D. O. núm. 161).
De rea.l orden lo digo So V. E. pr..ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.r<1e a. V. E. muchos
a.f¡,)6. MBdrid 27 de julio de 1916. .
Señ« Director geneJ8l de la Guardia Civil.
Señores Ca.pitán general de la. primera ¡-egión e In-
o terventor civil de Guena y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
~l
LUQUE
Circular. Excm.o. Sr.: 1!:1 Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el retiro pam. los puntos que ee
indican en la. siguiente re1a.ci6n, a la. clase e mdivi-'
dUOll de tro¡a de Carabineros comprendidos en la:
míama., que comienzo. c·on Se.ntiago Gal'cia. López y
termina. oon Cirilo S&ochez Herra.d6n, por haber cum·
plido la. edad para. obtenerlo; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del corriente mee sean da,-
dos de baja. en lu comandanoiall a. que -pertenecen.
De real orden lo digo a. V. E. pe.ra su conocimien-
to y demA8 efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
&!loe. ·Madrld 'n de julio de 1916. ,
Sei'1or Dhector ~eraJ de Oa.ra.bineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. y Ca.pitanes ~nerales de la octava re-




Excmo. Sr.: .f!;1 Rey (q. D· g.) se ha servido con-
ceder el retiro pam San Juliá.n de Nois (Lugo), al
'primer teniente de· Carabineros (E. R.), con des-
tino en la. Coma.ndancia de :M&llorca. D. Jesús Fer-
ná.ndez Basteiro, por haber cumplido la edad pe.ra.
obtenerlo el dia. 22 del mea actual; disponiendo al
propio tiempo, que por fin del mismo mes sea. dado
de baja. en el cuerpo a que pertenece.
De rea.! orden lo digo a. V. E. ,po.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de julio de 1916.
Señor Director general de Cambineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina r Capitanes'generales de la tercera y
cuarta. reglOnes.
que poi' fin del ~o mea eea. dado de baja. en el
cuerpo a. que pertenece. ~
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demA8 efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 27 de julio de 1916.
•
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BJQoK
Seilor Capitán general 'de la primera. región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina. v del




Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.) se ha serrido con-
ceder el retiro ¡Bra. Barcelona. al primer teniente
de Cambineros (E. R.), con destino en la. Coman-
dancia de Murcia, D. VaJent1n Martfne? Taboada
por haber cumplido la. edad paza. obtenerlo el día
24 del mes a.ctuaJ; disponiendo, a.l. propio tiempo,
\Excmo. Sr.: ~1 Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
disponer que el músico mayor del ba.t&llón de Ca,.
zadores BarbaBtro núm. 4, D. Guillermo Fern&odez
DomínP:uez, pase destinado al regimiento de Infan-
tería. ÁBia nUIn. 55, ty el de este cuerpo D. Antonio
Junc," Soler, al batal16n de Cau.adores Barbastro nú-
mero 4. \
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E- muchos
años. Madrid 27 de julio de 1916.
LUQUE
Señoree Capitán gene~ .de la cuarta. región.y Ge-
neral en ;refe delE]érclto de .fl1spa.ña. en Africa.
Seiior Interventor chil de Guerra. y Marina y dell
Protecto:rBdo en Ma.rruec<lll.
Excmo. 8r.: Accediendo a. 10 solicitado por el afi·
ciaJ~ ayudante de pl"ofeaor de 1& Aoedemia
de Intendencia., D. Angel GOicochea. Arce, y con acre-
glo a. lo pre~nido en el artícuulo 21 del real decreto
de 1.Q de junio del 1911 (C. L. núm. (09), el Rey
(q. D. g.) se ha. servido concederle la. se¡aración
del referido centro de enselianza. por motivos de 8lV
lud, quedando en situación de excedente en esta.
'00' ,~~ orden lo digo a V. E. para. su conocimien.
to y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos
&&le. lrsdrid 27 de julio de 1916.
PlUl&oe dODde TUl , relldir
BOIOla-l DE LOS mn&aAD08 b1pl_ 001D&DdUlciu ¡, qlle peNll_n
Pueblo ProT1Dela
-
SaDüa~o Garcla L6J:." ............ Sargento•.••.•• Badajoz .••••.•••.•••.••••.••. vmaconejos .•.• CueDca.
Manue Castelo Ar •••••••••••••• Carabinero ••• , • COrnila ••••••••••••••••.••••. Cornda •.•.•••• Cornila.
F..stino Gordo Garcfa .•••••.••••• Otro .......... Badajoz•.••••.•••••••••••••.• Membrlo•.•••.• aceres.
Vfctor Molinero Barrio •••••••••••. Otro ........... Huesca ........................... Tiermas.••••.• , Zaragou.
JaR MDaoz Rodrlr;es.••..•••.•••• Otro ••••.••••• MurciL....................... Cartagena .••••• Murcia.
~dOOrando ragón •••••••••. Otro •.•••••••• Bilbao•••••.•••••••••••••.••• Bilbao ••.•••••• Vizcaya.
D. U&II San~ LoAno..••••••••• Otro .......... Málaga •••••••••••••••••••••• iMálaga.•••..•.• Málaga.
Orilo Súches erradón.••••••..•• Otro ........... Barcelona••••.••••••••••••••• ~era de lu
eilas.••••• AvUa.
Madrid 27 de julio de 1916.
•••
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DISPOSICIONES
de la SulJilecretarla 1 Seecloael de .te Mialsterio
y de 1M DepeadeDda céDtnlel
CIIseII SQnIII de berra , iliria.
PENBIONES
Excmo. Sr:: &$e Consejo 8npremol en virtud fte
lu f.aeu1tBdes que le confiere la. ley de 13 'de e~­
1'0 de 1904, ha. examinado el expediente promoví- I
do por D." Luclla tle Jesús Paredes San José, en I
solicitud nuevamente de pensi6n por ta.llecimiento
de IIU esposo el llegando teniente de Infanfmi.a., es-
caJa. de reserva, D. MBnuel StJárez Chayes, y en
13 del carrient.e mea ha acordado des611timar la. ins-
tancia. de la. reoo.rrente, por carecer de derecho a.
la. peMiÓD. que solicita, toda. vez que habiendo fa...
llecido el oausante sin opoi6n al Montepío Militar
ni hBherle sido luego de a.plicaciÓll a su familia. la
Gey de 22 de julio de .1891, no prooede tam~
la a.plicaci6n del arl. 6.0 de la. ley de 19 de Julio
'de f889 'que invoca la interesada. en apoyo de su
pretensión.
ú:> que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nüiesto & V. E. ¡am. su conocimiento .y efectos.




ExCDÍo. Señor General Gobernador militar de Ma.drid.
© Ministerio de Defensa
Oirt1MltJr. Excmo. Sr.. : Por la. PresidenGla. de eñe
Consejo Supremo lIe dice con esta. feoha So la. Di-
rección general de la. Deuda Y Olues Pa8i...aa, 10
siguiente:
cEste Oonsejo Supiremo en virtud de las facnl-
tB¡des que le ooofiere la. ley de 13 de enero de lOO"
ha declarado con derecho a pensión y~ de to-
cas & las peraonae ~e se expreea.n en la unida re-
lací6Ii, que empieza con D.• Enoaa-nací6n Rodriguez
Rodrigue~ y termina con D.- Ana. Soler Madrid, por
halla.ne comprendídu en las leyes y reglamentoe
que respectivamente s6 indican. Los haberes' pasi-
vos de referencia se les satisfarán por las Del~
ciones de Hacienda. de las provincias y desde las
fechas que se COI18igoan en la. reladón; entendién-
doee que las viudas disfrutarán el beneficio mien-
tras conserven su actuaJ. estado y los huérfanos no
pierdan la. aptitud legal. Respecto a. 1a8 paga8 de
toaJ.s, su &.bono se concede por utl80 sola. ~ como
único derecho que le corresponde».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente roa.-
nifiesto a. V. E. J&I'& su conocimiento y demás efec-
toe. Dios guarde & V. E. muchos a.ñ08. Madrid 20









de loa tnteftlldOl 1:1,
Pueblo I Pronnot. 11.
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o lis enero 1908 .
o 'lMonteplo lI'mar.....
o 'lMonteplo 1IIl1tar.....
o '122 JuliO 1891 .
o ·'·211 JunIo IBM YR. o. (1
. Julio 1880 \
o Ilxonteplo X1l\tar ...
Ulldem .. lmejlIdem ..
Pa,•• DireCciÓn!
• I E'e~~r:l:~l~ M&drld ...... IX.drld ...... II(A)
.elPlllvu ..
"~""'rn Imjr'~· ·f•.m II.~ ..
Hlenero ..11.1¡fidl feua ICádla ..
n..·· DIIeCOIÓUJreneral de lalaloobre .. 11.1~ Deuda y Ola. Manila ...... WiUpIDU .... (B) IIIIe.PulTU •."I~" ..11O"! ·".... ·I¡o......" .. ·I......."... '''' 1ft¡P Dlre<leIOn}nor.l de 1'" lOS'
.Ienero .11816 E'eud.. y Cla.(M.drld ...... Xa4r1d ...... (D). =
... Pul""',,) I¡.
6 junIo .. l81 Idem ldem I4.m........ (1:) ...
. I~12 .bril 111 dem 14em Idem.
'1 (ebr.ro. 191 dem Id.m ld.m........ (1'),
o 'f enero 1908 ....... "11 22 enero.. 181 dem ldem ldem·... ...... (O)
21\ Jun10 1a&i Y R. O. '1 brll" (B) I
o 1 Julio 181lO \ 1t. •.. 181 oru..a o 1
















• Clprl..na'ernbde.del A.mo! 1.. 8'''1
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(A) Duplo de llls 162,50 pesetas que de sueldo mensual de retiro disfrutaba el cau-
nnte al fallecer.
(8) Quedando la recurrente sujeta para el percibo de esta pensión a las disposicio-
Id. Ceua......
R.1cc16n q.. u :JI.
Id. Xadrtd.....1 • Pu Al4ecuer del Pr.do .... IVluda ...
Id.m ..
14. Xadrtd ..... 1 • 8tl,unda La.tres G.mdo ... Ildem •...
G.x.~loneID.o~=e~~.~~~?~~~lvluda...
14. 14. ., TUn'¡ 1 ICODA......... •Do ores Prat Pflean~n .... I4em ....
14.m 1 • (;ell.. ll..rUn Romero 1Viuda .
IJmpone
":::'.1' r~-:. ::1 Leyee o re'l&menlg~~=ee d~~=~n,.~ue le lel &ocu que que abono e la promcl.concede le lee de la pelll1ón. en que 11 I.0..... DI LOa C1A1IUJI..... ' concede le le. aplican 161 conel,na¡I ;;;:ro; ~ el pa,o•-------- !!!!!:. ~ ~I~ -=-I"":'="----1= 11----~8ubln.endentemllUar 4. ,.o¡o claae. D. Germán AloldO 1.1lIi01 • 11 oCue'f1l1aa AlnnlS ••.•.•.•.
l('apitiD. D. Pablo olI.Dchu¡ 6261 •'Iolllnci.no 1
I I
IZoo teulente. D. Pedro TurlelllIarUnes. o
I I
~Ollelall."del Caerpo AuxWartde Olleluu xtl1tarn, don 11261 oJOM Rub Iltnehea ••.•••.•
11.0 • patrón de JaCClmpañ1. de¡
~ mar de Ceuta. D. Jo.e Gon-I &'les Gomálee .
~ C.PI\án. D. Domln&'o BellO~ .Gómes, retIrado con 10110,80 1.121\1 odel Ineldo de ~m.ud.nte
Id. santandlr.. ! • lIari. del Carmeu Oarela de!Huérrana Vlud.... !Com.ndante. D. Seraftn Gar-I 1 2001 o
la Torr. .. .. . .. .. .. .. .... • I el. J'emánd~......... •..1 •
I l IId. X..drld..... 1 o Ma"lde Moreno Rodrl,o ... Idem .... Solter...I,.:J~~~~~..~:.~~~~.~~I S2I\1 •
o hnepector aéd1eo 4. 2.· c1&Iel
de Sanidad KlIltar. D. JCMé
I I I I J'erDánd.s Alftles I1.6501 .14em o Duma Redondo aondlez.. ldem.... o Ollelal l." de Olleluu 11111&&-. re., D. JoM Pactos Valdée.1 626 o
Id.m · ·I· ~=~~~~~~.~~~:~.?~t~~:IHuérC.u. Soltera .•ICaJ:~~:.~:~.~~~.~~.ll.2'i'7~
14.m ¡ o Anton1.. p ..UaNl. Bern.rdo.,VIUd. • IJ."' teniente. D. hlht Ollrl-II
do Rodrlpu (701 o
io AmaJta Toledo Góme.......¡ G-' b I 4 L-'- d TId. COrnlla.... , Maria de la. Meroed•• Tole- HuérC..... Soltera"l ca<. r c· ". D. .... e 0-1do Ollmes ledo y de la Carta......... 2.68Il1 oId. Gulpdaooa. o J••uaa ZUblburu Ordoqul••• , Viuda ••• o ICoronel , D. Xanuel Ametll41
Cieno • :1 I.~ 011 o I o IKonteploXUltar S marso.. 181~lautP"d.co ~Is.8ebUUán··IGutPUao&'"
1 1 ". Pr • ." J) ~ 1 ~PaI'.• dlr.O<llónd. Xadrld .... o J'ellp.. J'erniDdes Huerta .. HuérCaD. Vlud....¡. o.elOr Te... . .anue 1. rener&! de 1. .
. 'em'ndes Rldoy.......... 1.2?7 ~ • o ~ Julio lMO ..... ..... 21 eepble ol81~ Deud.. ,. Cla- Ma4r1d ...... Madrid ......11 (1)
Id.m o)larlaArnetln.. One,aClarac Viuda... o T. coronel. D. Pantale6n ~ • Al Pu1TU ..
ld. Cáoer o Aqel. GtlrclaArundee ldem o 2 ~~r:~~~e~'t>~j~·Ji~,¡;~~ .. 1.260 o o o 7 Julio lSi6 1Hebrero. 1.U dem ldem Idem ..
Torrea..................... '00 lo. 1908 1" Idem 191" iro,. ~. e-e "'_a_1Id rrol..... • JOlera BiDohes Cutro ldem.... o T. coronel. D. Ip.elo Marc ' o o o 1" enero u I""'core ..,.c .9 o ..
14 Val 01 I o Nloomecle. Nlne. C.ndel. ,! !';r:&':reci~·v~L"iiit"d'c;~I1.260· o • Uonleplo MUltar.... 1. marzo. 1.l! ~ruf¡a Fenol. Coma .. •..1 ,.• en.... HuérranaISOlter..... 1.7. ¡PUebla de} J)Fern'ndes .. • Pedro Candel. ,. Ju.n..... 470. o o dem 11 .brll 19l! 1T .lencl........ J'..roal. Valenola (
~D C 1 Bol X drid H é ! ~C.PI&iD. con Ulla crua de X.- •••• IId Valladolid . ar o. er a u r ano o rlaCrlztl D e lo Sol I 11 I• • D."An.Boler Madrid HUllrr..nalsoltera... A.'-- na, . ar. er\ 1.125 o o o Idem................ 2~ Idem .. 191 Vall..4oUd .... V&!ladolld .. Vall.doU4... (K)1 I _ra , _ 1
nes dictadas por el Ministerio de Hacienda, respecto a pensionistas residentes en el ex- I tO
extranjero. I ;



























al del Calleclmlento de su madrastra D.- Maria Valderrama y 8ernaJ, que por igual cau-
..nte ·cliafruló la de 1. 125 pesetas concedida por R. O. de 24 de enero de 1885. Ha acre-
ditado no percibe pensi6n por su marido.
(D) Se acumula a la recurrente la mitad de la pensión que disfrutó su madrastra
D,- JOleCa Huesa Echeto, hasta su CaJJIlcimiento, cuyo beneficio, juntamente con Ja otra
mitad que ella percibe, hacen el total de la pensión de 1.250 pesetas que les ru~ c~nce­
dida en coparticlpaci6n por acuerdo de este Conlejo Supremo de 3 de agosto y 2 de sep-
tiembre de 1907.
(E) Habita en esta corte. Hortaleaa, 71,1.°
(F) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre Do- MarIa de
la Encarnaci6n Guti~rrel y Andr~s. a quien le Cu~ otorgado por R. O. de 8 de abril de
18100 Habita en esta corte, Mel~ndel Vald~ núm. 17.2.°
(G) Habita en está corte, calle de Alcántara, 31.
(H) Dicha pensión se abonará a las interesadas en coparticipación; entendi~Ddose
que la parte correspondiente ~ la que pierda la aptitud leglll. se acumulará a la que la
conserve, sin necesidad de nueva declaraci6n.
(l) Se le transmite el beneficio vacante por haber contraldo matrimonio en 16 de
diciembre de 1910 su hermana D.- Jlllia Fernández Huerta. a quien rué transferido por
acuerdo de este Consejo Supremo de 9 de febrero de 1905. Ha acreditado no percibe
pensi6n por su maridoo
(T) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre Do- Simona
Fernández Domingo. a quien fu~ otorgado por R. O. de 30 de julio de 1888.
(K) Se les concede mejora de pensi6n desde la fecha indicada, por haber acreditado
hallarse el causante en posesión de una cruz de MarIa Cristina. sobre el empleo de capI-
tán, previa liquidación y cese de la otorgada por este Consejo Supremo. de 625 pesetas,
en l2 de julio de 1915 (D. O. 154), la que percibirán en la forma indicada en el anterior
sei'ialamientoo
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(A) Se In transmite el beneficio vaante por fallecimiento de su madre D.· Dorotea
Valero Con~ a quien fu6 otor¡ada por acuerdo de e.'lte Consejo Supremo de 2 de junio
de 1909(D. O. n\1m. 1:11) abonable en coparticipación a ambas interesadas. entendi~ndose
que la parte correspondiente a la que pierda la aptitud legal se acumulad a la que la
conserve lin necesidad de nueva declaración. _
(8) Dicha pensi6n se abonará a las interesadas por partes iguales. acumulándose la
parte de la que pierda su aptitud legal para el percibo en la que la conserve sin necesi-
dad de nueva declaraci6n.
(C) Se le traDlmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a MarIa del
Amparo Zambrano Cruzado, a quien fu~ otor¡ado por real ordeD de 4 de febrero de 1886.
Ha acreditado no percibe penlión por IU marido.
(O) Se le transmite el beneticio vacante por fallecimiento de su madre D.a Marla de
101 Dolorel Vives Borpillar, a quien lu6 otorgado por acuerdo de este Consejo Supremo
eSe 16 de abril de 1909.
(E) Se rehabilita en el goce de la pensión que le fu~ otorgada por real orden de 26
de enero de 1897 por hallarse en la actualidad vacante. Ha acreditado no cobra pensión
alCJUJa por IU lelUndo marido.
(F) Se le tranlmite el beneficio vacante por faUecimiento de su madre D.· Joaquina
, Pu NOIUe1ru, a qllien lu6 otorgado por acuerdo de este Consejo Supremo de 20 de no-
.rielllbre de '909. Ha acreditado no percibe penlión por su marido.
(G) Dicha penaión se abonará a los interesados por partes iguales por IUno de su
tutor, durante su menor edad, a D. Alejandro y a D. Agustln, hasta el 3 de junio de 1919
y 25 de abril de 1921, ~n que respectivamente cumplirán los 24 ados, cesando IIntes si Ob-j"
tienen sueldo de fondos pl1bJicos, acumulándose la parte del que pierda la aptitud
legal en los que la conserven. sin n~cesidld de nuevo sedalamiento.
(H) Dicha pensi6n se abonará a las interesadas por partes I~uales. acumulindose la
parte de. la que pierda la aptitud legal ~n la que la conserve, SID necesidad de nuevo
sedalamiento.
(1) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D." Felipa
López López. a quien fué otorgado po\' acuerdo de este Consejo Supremo de 7 de mayo
de 1913.(J) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D. a Isabel
León Delgado. a quien fué otorgado por acuerdo de este Consejo Supremo de 17 de sep-
tiembre de 1909, debiendo percibirla en coparticipaci6n los trel interesados hasta el 3
de mayo de 1916, que cumpli6 D. Vicente los 24 allos, y desde este dla sólos D,a Julia y
O. Fermln, ~ste último hasta el 11 de marzo de 1920, :en que cumplirá los 24 11Ios de
edad, pero cesando antes si obtiene sueldo de fondos pllblicos, entendi6ndose que 61tol
dos hu~r1anos cobrarán por mano de su tutor hasta cumplir la mayor edad, y, finalmente,
que la parte que corresponda al interesado que pierda la aptitud legal, se acumuJari al
que la conserve, sin necesidad de nueva declaración.
Madrid 21 de julio de 1916.-P. O. El General Secretario, Aguado.
28 ele 2Wio de 1916
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D. O. núm. 166
DlrecclDD general de 1I Guardia C1vD
DEBTIN08
Los coroneles subinspectores de 108 tercios y pri-
meros jefes de las CO[Jl:mdancias exentas, se ser-
virin providenciar el alta. y baja. respectiva. en la
pr6xima. revista. de comisario, de 108 guardias, cor-
netas y trompetas que expresa. la siguiente relación.
que comienza. con Sa.lvador Ma.rt(n~ ·~no y ter-
mina con Ricardo Pa.laci08 Cues••
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Oeste •.••.•••.•.. Guardia 2.°.••••••. Salvador MartfO::::::~.~.••••••••.•••• Madrid ••••••••••.IForzoso.
Gerona .•......•.. Otro ••.•.•••.•••. Francisco Marin Garda •..•.••••.•...••..•. ldem ••.•..••••••. J
Barcelona ..••.•••. Otro •••...••••••. D. Julio P6"ez Román •.••••••••••..•••.•• " Idem .•..•.•••••••
Vizcaya •••••.•.• " Otro .•••. • • • • • . •• Mauricio J¡.rranz Haro..•.•••••.•.•••.•••• " ldem ••••••.•....
Valladolid ••••.••. Otro Julián Martln Crespo••..••••••.••••••.•.••• Idem .••.••••..••. V Ita'
Guadalajara ••.•••• Otro •..••••••.... Julián Soto Herranz ..••••.••••••••.•.••••.. Segovia . . •.• .• .•• o un nos.
Pontevedra . • • •.• •. O'ro • . • . . • •• ••.. Marcelo Garcia Sanz.. . • • • . . • • • • . . • • . • . • • • .. Idcm •••••.•.•....
Urida ..•.•.••... Otro............. Gregorio Jiménez Martfnez .••...•...••.•• " Cuencil ..•..•••.•. ,
Gerona •.•••...••. Otro ..•••.••••••• Valentín Dfa% Fernández .•....•.•••.•..•... Ciudad ReaL •....•
Canarias .••••..••• Otro .•..••••.••. Antonio Portillo Mohíno .••.•.•.•..•...•...•. Idem •.•...•..•... \ForzoSO.
V!zcaya •••...••..• Otro ..•..••.•.••. Efraln.Jim~nezGolderos Gerona ..••••..•.• Voluntario.
Ciudad Real ..••.. Otro .••••.••....• Antonio del Rio Murioz ••••••..•••.•.•.•.••• Córdoba••••.••••• ld~m.
Norte ••...••..•.. Otro ..•...••••.•. Moisés Ramos Serrano •.•....•.•.••...•.•. Idem .••.••••••••. Forzoso.
Soria ••••••.•..•.• Otro ....••....••• Pedro Sisteroes Muodet .••.•..•.•••.•...••. ldem •.•.•••••..• '/
Sevilla .••.••••••. Corneta •••.••••.. ,celedooio lbáiiez Ai16n .•••.••. " ••. • • .. ••. Sevilla de g.& 2.°.•.
Huelva •.•.•..••.. G).lardia 2.° •.••••. Andr61 Durán Márquez....•••.•.•..•..••••. Sevilla .••...•••••\voluntariOS
CAdiz ••••••••.•.•. Otro •..•••.••..•. José Barrachina Calvo ...••.••••••.•..•..... Idem .•.••..•.••.•
Barcelona .•..••••• Otro ..•.••..•..•• {uao Garela P6"ez (9.°) .•••••••.•.•...••.•.. Idem............. .
Norte .•.... " ...•• Otro...... . ..... 'Adrián Santaella Irala •...•.••••••..•.••••.. Idem ..••••.••.••. ¡Forzoso.
Tarragona ..•..••. Otro •..••••••.•.• Manuel Mercader Ródenas.•....•...•.•••.•. Valencia .••••...• ]
Huesca .......•• " Otro ...•...•••..• Antonio Aliaga Martinez.••••••.•••••••••• " Idem ..•.•.•.•••.• V 1 t .
Gerona. . . . • • . . • .• Otro............. Miguel Bertomeu Vida!. ••.• " ••••••••••..• Idelll............. o un arios.
Tarragon. .••.•. Otro ••....•.••.. Jo.quln Bayo Grau.••..•••.•••.•••••.•••.•. Idem .•..•••••.••
Cádiz-Larache •••• Otro ••••.•••••••• Cristóbal TorraIv. Roda Idem .••••••••..•. ForzOS').
Soria•.••••.•.•••. Otro...... . •.•.• Alejo Tena Capdevila... .•. ••.••. .••...••. ldem .••.••.••••.•(
Tanagona. . •..•. Otro •••.•.••••••• Francisco Micó Benito .••••••.•..••.•.••• " Idem .•..•....•...
L~rida••••••••••.• Otro .••.•••....•• Federico Benllvent Oltra. .• . •••....••.•... Id::m .••.••.. '••...
Idem. • • • . • • .• .,. 8tro •• ••••.••••. Ligorio Mlaguez León.. . • . • • . • . • • . • . • • • . •. Idem ..•..•••...• 'I V l ,.ldem .... ,.... .••• tro •••••.••.••. Angel Bello Ferrandis•...•..••..•..•••.•... Idem............. o untMriol.
Pontevedra • . • • . .. Otro..... ••••••.• Miguel Roca Moliner. • • • •. ..•.•.....•••... Caatel\ón •••...•..
Tarragona •••.•••• Otro .•.••.•••.•. Manuel Carcel\er Querol .••..•.•.••••••.•. Idem ••••.••••.•.•
Navarra ••.•••.•.. Otro .•••.••••.•.. Joa~ Salvador Amela... •• •• • . •• . ••.•.••.•. Tdem .••...•.•.••.
Canarias ••••••.••. Guardia 1.° •••• '" Manrique Quiróa Miglietti. •.••••••......••. Pontevedra deg.- 2.° 1Forzoso.
Guip\1ZCOll .•••.. ' Otro 2. o•••••••••• Antonio Garela Incógnito. .•••.•• • ..•...•. Lugo ,.
Pontevedra •••.•• Otro ...•.••..••.• Enrique Penedo Selas.•••..•...•••••••.••• Orense ..•••••...
Huesca ••....•.••• Corneta ..••.•.•.. Daniel Latorre Falceto •.•••••.•••••.••••... Huesca de g.- 2.°...
Madrid Guardia 2.° .. , Luis Denito Mariscal Zaragoza· .. •• .. ·••· V l .Logroño•.••••.••. Otro ..••••••••. Estanislao-Gonzáles Arroyo .•..•.•.•••••••. ldem ..••.••....•. \; o untanos.
Zaragoza •...••••• Cometa •..•.•••.• Manuel Garc~s Sorribas ..•••••••••.••.•.... Idem de g.- 2.°.••••
Barcelona ..•••.•.• Guardia 2.° Gregorio Borráz López •.•..•.•.•..•....•... Zaragoza .•.•••....
Madrid. • • • . • • . • •. Otro............. Antonio Sánchez Cáceres .•...•. , •••..•....• Granada., ..•.•.••
Sur ••.•.••...••. Otro .•..••.•••.•. Fidel Segovia Fernández ....••..•...•.•••• Ja~n '" •.•••.•• ¡Forzoso.
Avi!a ...•..••...•• Otro .•...•..••.•• Mois61 ~ernándeJ Herrero •••.•.••.•••..... Valladolid..••.•••• Idem.
L~nda •••.....•.. Otro •..•••.••••.• GumerslDdo Dla. Garcta ..•.•.•••••••.••...• Idem •.•..•.•..... t'
Pontevedra . •• .•• Otro............. EugeBio Paradinas de la Rua ••••••..•••.. " ldem .•....•......
CoruAa,- •••••••.•• Otro •••.••.••••.. Agustln Rodrigue. Muños •...••.••.••••••.• Idem.......... • Voluntarios
Guadalajara •••..•. Otro .•••.•••••••. A.c.tonio Martlo Sánchez (2.°) Idem .•..•••.• ••. l
L~rida .•..••. , •. Otro............. Eutimio Arroyo Sierra .•••••.'. • • • . . . • . • • • •• Idem •.••••..•..•. J
Valladolid •.•...•. Otro .••.•..••••.• Gaspar Tabera Regalado......... •.•.•.••• Avila l
León..•.•••..•... Otro ..•..•••.••.• [uan Martínez Blanco Oviedo •••....•...
Idem .•.•.•.•...•• Otro D. Bema~ Ballesteros TonaIvas. .•.•.•...•• Idem......... • •. Fonosos.
Idem •.••..•..•••• Otro Epi.¡menio Feroández Garcla • . .. • • • • • • • . • •. Idem .
Burgos .'. • • . • • • . •. Otro ••.•.•••.•••. Clemente Diago de la Crua . • • • . • • • . • • • • • • •• León •••.•..••.•..
Madrid •.••••.••.• Otro ••.•.••••••.. ~os~ Prieto Parranda.••••••.•.•••••••••...• Idem•..•••..•.•.• /VOhlntariO.
León ..•••••••.•.• Otro ••.•.•••..•.. Hipólito Sahagdn Urueña PaJencia ••••••..•• Forzoso.
Barcelona••••.•••• Otro o. Jo~ Burgos Salitas Martin .•••.••..•..•• Badajoz ...•.••..•.
Oriedo •...••.•••. Otro ••••..••.•••• Francisco Gonaález Tajadura. ••..•.•..•.•••• Burgos .••..•.•.••
Idem . • • • • . • • . • • •• Otro............. Naurio Crespo Est~ban • • • • • . •. •.••••••.•. Idem............. V Ita'
Este •••.•••. . • • •• otr~ .•........•.. Ignacio del Rto Palenauela ..•..••••.••••...• ldem............. o un nos.
Guip'6J,coa •.••• ~ •. OtrO .••••••.•.••• Pablo Aparicio Casado ••••••••••.••.••.•..• Idem ••••.•••.••.•
Alava •••••••.•••• Otro............. Leandro Revilla Bueno.••••.••••••.•.•.•.•.1Idem.. • .•••.••.•
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Norte .••.•.••.••. Guardia 3.° ••..... Máximo Hernández Mateos..••••••••••••••. Coruila ••••••••••• t'
Málaga Otro ••..•••••.••. Francisco de la Cruz Expósito, Avib Forzosos.
Sur •••••••••• ·••• Otro •.•.•••••.... Antonio Hernández Martin León .
Palencia ••.•.•.•.• Otro •••..••.•..•. Eutiquio Méndez Gil Idem \VOluntario.
León •.•••••••..•• Otro .•••.•.•..••. Ignacio Mielgo Montero.•.•••••••••.••.••••• Palencia.•••••.•.•• Forzoso.
GuipÚ1Coa •••.•... Otro .•..••••.••• Isidoro Manzanas Núñez ••••••••.•••••••••.• Vizcaya ..•••.••.•. ',
Burgos ••.•••••••• Otro .• - •..•• _••.• Rutino Casado Gonzalo .••••••••••.••••••••. Guipúzcoa.••••..•• V Ita'
Albacete •••••••••• Otro •......•...•. Andrés García López ••••. • •••••••.•.•••. Navarra ••••.•.••• , o un nos.
Madrid .••... - • . •• Otro............ Castor Pérez Garela.. • . . • . . • • • • • . • . • • . . • • •• Norte ••••.••••.•• ,
Norte ••••••.••••. Ot:-o .....•....... Rutino Gómez Martin••••.••..•••..•••••••• Sur .••.•• , •••••• _¡Forzoso.
Navarra .••.•••••• Otro }uli<in Zamora Urrea Idem Voluntario.
Gerona•.••.•.•.• - Otro .•.•.•..•••.• Salvador Sánchez Bernal •••..•••.•.••••••. Sur .•.•••...••••.
Barcelona •••••••.• Otro ...........•. Agustín Francés Revert .••••••.•..•.•.•••• Alicante ..••••.•.•
Jaén •••••.•••..••• Otro •.....••••••• Joaquln Cánovas Hemández .•.•••.••••.•••. Murcia .••••.•••••
M<ilaga ••••.••.• -. Otro............. Ceferino Lucas Paredes ••••••.••••.••.... " Idem •...••••••.•.
Idem .•.••...•.••• Otro ...•.••••.... José Martínez Navarro .•••.•••.••..••••...• Idem •••••••••.•••
Gerona ••••••.•••. Otro .••.•.....•.• Rafael Ramón Marttnez •.••••..•••••••••••.• Albacete ••••••••••
Ciudad Real Otro ••••••.••.••• Juan Muñoz Picón ldem Voluntarios.
Huesca ••••.•••••• Otro .••..••.••• _• juav. Villoria Pascua. •••••.•.•••.•••.•••••. Málaga •••••.•.•.•
Sevilla•••..••.•••• Otro •.••••••.••.• losé Santiago Ola: •••..•.•••.•••..•.•.•••.. Idem ••••••.••••..
Cádiz••.•..••••.•. Otro ..•••.....••• Francisco Pineda Maldonado ..•••••••••••••• ldem .••.••.••.•••
Idem • • . • • . • • • • • .• Otro .••••.•••.•.• Marcos López OrellaDa. • • • • • • • • • • • • . • • •• " ldem •••••••••.•••
Gerona •.••..••• ,. Otro •••••••.••.•. Antonio Mañas Cruz Almerla .
Idem •.••.•.••••.• Otro •••...••••..'. Ricardo S1nchez S<inchez•.•••.••••.••••..• ldem •..•.••••••• <
Madrid .•••••••••• Otro ••••••.•••.•• D. Pascual Pérez Brián. ' •••.•..•..•••••••.• Tarragona .•••••• ,
Baleares Otro Juan Mascar6 Antich , . .• ldem \FOI'ZOllO'
Canarias ••••.•.••• Otro , _• • • • • • • • . •• Bernardo Llovera Grímalt ••••.••••••••••.• Idem •••••••••.••• Idem.
Castellón ...••••.• Otro •••.•.••••.•• Juan Adell Querol .•• , ....••.•••• , ••.•..••• Idem ..•.•.•. ·., •• Voluntario.
Valencia......... Otro •••,••..•••••. Gerardo Cano Herráez .••••.•...••••.•..••. Cádiz Idem.
Valladolid •••....• Otro .•.••••••.••• Francisco Luis Sabinz •••.•••••.••...•••..• Idem-Larache •••.• Fonoso.
Urida....•••.••.. Otro ••••••••••••. Manuel Gómez Delgado., .••.•••..•.•••.••. Huelva ••.•• '.•...•
Vi:caya ••••••.•••• Otro •.••••••••••• Eduardo Domtnguez Losada •••••.•..••.•••• Zamora ..•..••••.•
Palencia •••••••••. Otro ••••••••••••• Florencio Fuentes Eatébao •.•••.••••••.••• Idem •.••• , •.•.•••
VaJladolid •.•.•••• Otro •••••••••••.• Julián Sánchez Romero •.•••..••.•••••••..•. Salamanca •••.••..
Zaragoll ..••••.••• Otro •••.••••••••• 114efonso Sáenz Lausac .•••••••••••..•.••• Logroiio •••••••.••
Logroilo Otro Pedro Vicente Ruiz Soria Voluntarios.
Urida •••••.••.•. Otro •• • . • . . • • • • .• Mariano Raoz Iglesias, •••••••.•.•••.••.•.•• Idem .••..•.••••••
Almerla ••••••••.• Otro. o ••••••••••• Rosendo Martlne: Serrano .••.•• ' ...•••••••• Oeste ••.•.•••••••
Burgos. • • • • • • • • •. Otro ..••.. . . • . . •. Avelino Plaza Paladn . • . • •• ••.••••••..••.• Logroño .••••.•.•.
eAdiz ••.•••.••.••• Otro ••••••••.••. Juan Collaros Ferno{ndez Guadalajara •••••••
Madrid' • • • . . • • • •. Otro •.••.••••••• Trinidad Gonzile: Ortega.. • . • • . . • . . • • . • • . •. Idem ••••..••••..•
Valencia .•••••.••• Otro ••••••.•••••. Isidro Martlnez Milla .•••.••.••••••••••..••• ldem .••••..••••••
Get'ona •••.•••.•.• Otro ••••••.•••••. Juan Sintes Pons..••••.•.•••••••••.•••.••.• Haleares •••••••••• \
Barcelona .••.••.•• Otro •••••..••.. • Antonio Vida! Mlramón. • . • • .• • ••• ' •..•.•. Idem........ . • • •. Fol'lolOl.
Idem • • . • • • . • • • . •. Otro ••••••••.•• o. Segundo Carralco Garcia .••.••••••••••••.•• Canariaa •••••••••.
Palencia ••.••.••• Corneta .••••...•. Benjamín Alonso calvo•••••.•..•.••••••••• Ovledo ••.••..••.• Voluntario.
Guadalajara ••••.•• Otro, ••••.••••••• Antonio Garela Ola: (3.0) •••••••••••••••.••• Murcia ldem.
Barcelona •••.•.••• Guardia 2.° Antonio Allepuz Paul..................... Tarragona .•.•.•.• Forzoao.
,,
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Gerona-InC.- •.•••. Guardia 2.° Benigno Quintana Molina Barcelona ••••.•••• (
Córdoba-Ine.•.••.• Otro ••••..••••••. luan Guti~rrez Lirola ..•..••••••••••.•••••. Córdoba •.•.•.•••.
Navarra •..•••.••. Otro •.•.•..•..••• Salvador Sanchis Biosques Cab.- S·o tercio ••.• Voluntarios
Alava-Inf.· •••••••• Otro •..••.•••••• Agustfn P~rez l<eroindez.................. Navarra.......... •
Burgos ..••••.•• '. Trompeta, ••..•.•• Bernardioo Coca Rúa. . • • • • • • . • • . • . •. • •.•• Salamanca •.•.•••.
Corui'ia Otro , Ricardo Palacios Ou~ta Burgos .
1
Madrid 22 de julio de 1916.-OrI1I&I1.
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